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Bincangkan bagaimana kurikulum geografi Tingkatan Enam kinidapat diubahsuai, diperkembangkan atau diperkukuhkan supavaberfungsi sebagai lanjutan daripada Kurikulum Baru Sekolah
Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, serta
merupakan persediaan bagi melayakkan murid-murid memasukiperlngkat Universiti
Bincangkan Konsep Kesepaduan dalam Kurikulum BersepaduSekolah Menengah Vang menekankan asas-asas pengajaranpembelajaran seperti pemerolehan dan penguasaan ilmu
pengetahuan dan kemahiran, penggunaan bahasa serta pemupukandan penerapan nilai-nilai intrinsik matapelajaran Geografi.
Gunakan contoh-contoh Vang spesifik dari Sukatan PelajaranGeografi Sekolah Menengah (Tingkatan 1 - 5) bagi menguatkanlagi hujah anda.
Bagaimanakah seorang guru geografi dapat menilai sejauhmana
murid-muridnya telah memperoleh dan menguasai konsep-konsepdan kemahiran geografi. Bincang, dengan merujuk kepada
Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) .
Bincangkan kedudukan matapelajaran geografi Tingkatan Enamdalam Era Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah dan dal-am
konteks Wawasan 2420.
5. Cadangkan tragairnana seorang guru geograf i dapat memupuk dan
memperkembangkan potensi kreatif dan kritis murid-muridnya
melalui pengajaran pembelajaran Geografi Tingkatan Enam.
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